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การทาํเหมืองขอ้มูลดว้ยวิธีการจาํแนกประเภทขอ้มูล มีจุดประสงคเ์พื่อนาํโมเดลท่ีไดจ้าก
กระบวนการเรียนรู้มาใชใ้นการทาํนายขอ้มูลในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูว้ิจยัจาํนวนมากให้ความ
สนใจท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการจาํแนกประเภทขอ้มูล เพื่อให้มีความแม่นยาํในการ
จาํแนกมากขึ้น และโมเดลท่ีไดส้ามารถตีความหมายไดง่้าย แต่การท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งสอง
อย่างควบคู่กนัไปนั้นยงัไม่สามารถพฒันาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดเ้สนอการพฒันา
ขั้นตอนวิธีเพื่อจาํแนกประเภทขอ้มูลด้วยกฎความสัมพนัธ์แบบคลุมเครือท่ีกะทัดรัดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจาํแนกประเภทขอ้มูลในสองดา้นคือ เพื่อให้โมเดลท่ีไดรั้บมีความแม่นยาํอยู่ใน
เกณฑ์ดีและสามารถตีความหมายได้ดีด้วย โดยได้นําเทคนิคการทําเหมืองข้อมูลเพื่อหากฎ
ความสัมพนัธ์มาผสมสานกบัเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลซ่ึงเทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูลดว้ย
การหากฎความสัมพนัธ์นั้น มีจุดเด่นอยู่ท่ีจะคน้หาความสัมพนัธ์จากขอ้มูลทั้งหมดแลว้นาํมาสร้าง
เป็นกฎความสัมพนัธ์ จากนั้นงานวิจยัน้ีจะใชเ้ทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลเพื่อมาคดัเลือกกฎ
ความสัมพนัธ์ เพื่อนาํไปสร้างเป็นโมเดลท่ีใชใ้นการทาํนายขอ้มูลในอนาคตนอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงั
ใชเ้ทคนิคฟัซซีเซตมาควบคุมขอ้มูลตวัเลขท่ีมีลกัษณะเป็นค่าต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จาํแนกขอ้มูลไดดี้ยิ่งข้ึน ในส่วนของผลการทดลองประสิทธิภาพไดท้าํการทดลองกบัอลักอริทึม 3 
ประเภท คือ อลักอริทึมประเภทการจาํแนกประเภทขอ้มูล อลักอริทึมประเภทการจาํแนกขอ้มูลดว้ย
กฎความสัมพันธ์ และอัลกอริทึมท่ีจําแนกข้อมูลด้วยกฎความสัมพันธ์แบบคลุมเครือ เพื่อ
เปรียบเทียบค่าความถูกตอ้งในการจาํแนกประเภทขอ้มูลและจาํนวนกฎท่ีไดรั้บ 
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DATA MINING/FUZZY ASSOCIATION RULE-BASEDCLASSIFIER 
The objective of data classification is to find data model from the learning 
process to predict the future data. Currently, many researchers are interested 
inimproving the efficiency of data classification algorithm to obtain high accuracy 
and good interpretability of the model. But to obtain both criteria simultaneously is 
still unaccomplished bythe current methods.Therefore, this research proposes a 
method of data classification to obtain bothhighaccuracy and good interpretability of 
the model by the combination of association rule mining and data classification rule 
induction techniques.Association rule mining is good at finding relationshipsamong 
the whole data set and represents them as association rules. This research applies 
association rule mining for building a model to predict future data.This research also 
uses fuzzy set technique to control a continuous data to enhance efficiency of the data 
classification.To evaluate the performance of the proposed method, this 
researchcompares accuracy of the classification rules and the number of rules 
obtained from different kinds of data classification algorithms.These algorithms 
include the traditional data classification algorithms, the associative classification 
algorithms, and the fuzzy association rule-based classifier algorithms. 
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